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III. Vedtagelser paa Finansloven for Finansaaret 1933—34. 
1. Læreanstaltens Honorarkonto. 
a. 2.,  Honorarer, forhøjedes med 3000 Kr. sotn Honorar til  en 
Assistent i Skibsbygning. 
a.  3.,  Medhjælpskontoen, blev nedsat med et Beløb af 800 Kr.,  
som var bevilget til  Assistent ved den teknologiske Samling A. L. 
Vanggaard, der afgik ved Døden i Beretningsaaret,  hvorefter Bevil­
lingen bortfaldt.  
2. Laboratorier og Samlinger m. m. 
Paa Finansloven for Finansaaret 1933—34 ændredes de enkelte 
Samlingers Budgetter m. v. paa følgende Maade: 
Det kemiske Laboratorium for Fabrikingeniorer m. fl.  
Driftsbudgettet for dette Laboratorium formindskedes med 100 
Kr. til  21,340 Kr. 
Overordentligt til lagdes der Laboratoriet et Beløb af 9085 Kr. af 
en ekstraordinær Bevilling paa ialt  41,230 Kr. til  Indretning af de 
kemiske og de teknisk-kemiske Laboratorier og deres Forsyning med 
Apparater og Laboratoriemateriel.  
Det fotokemisk-fotografiske Laboratorium. 
Overordentligt til lagdes der Laboratoriet et Beløb af 1425 Kr. af 
ovennævnte overordentlige Bevilling paa ialt  41,230 Kr. 
Det teknisk-kemiske Laboratorium for almen-teknisk Kemi. 
Der tillagdes Laboratoriet et Beløb af 10,555 Kr. af ovennævnte 
overordentlige Bevilling paa ialt  41,230 Kr. Endvidere 4000 Kr. som 
3. Del af en seksaarig Bevilling paa ialt  24,000 Kr. 
Det teknisk-kemiske Laboratorium for Metallære. 
Overordentligt til lagdes der Laboratoriet et Beløb af 6365 Kr. af 
ovennævnte overordentlige Bevilling af ialt  41,230 Kr. 
Det bioteknisk-kemiske Laboratorium. 
Der tillagdes Laboratoriet et Beløb af 5540 Kr. af forannævnte 
overordentlige Bevilling paa ialt  41,230 Kr. 
Vikarhjælp: Under 27. September 1933 tillod Undervisningsmini­
steriet,  at  et Beløb af 1927 Kr. i Finansaaret 1933—34 maatte anven­
des til  Antagelse af ekstraordinær Assistance i Laboratoriet i Anled­
ning af en bevilget Nedsættelse i Assistent,  Fru cand. polyt.  Anna D. 
Orla-Jensens Arbejdstid. Beløbet var lig den aarlige Sum, som spa­
redes i Lønning til  Assistentstillingen. 
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Til Raadighed ved Undervisningen i Mikroskopi og Rendyrkning af 
Gæringsorganismer. 
Der ydedes denne Undervisning et Beløb af 546 Kr. af oven­
nævnte overordentlige Bevilling paa ialt  41,230 Kr. 
Det teknisk-kemiske Laboratorium for Mortel, Glas og Keramik. 
Der tildeltes dette Laboratorium et Beløb af 8220 Kr. af oven­
nævnte overordentlige Bevilling paa ialt  41,230 Kr. 
Det fysiske Laboratorium (for Fabrikingeniorer). 
1 Beretningsaaret udførtes følgende Arbejder for Statsprøvean­
stalten i Henhold til  Overenskomst af 27. Januar og 2. Februar 1911 
mellem Indenrigsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervis-
ningsvæsenet: 
2 Termometre. 
1 højgradet Termometer. 
6 Lægetermometre. 
1 Lægetermometer. 
1 Termoelement med tilhørende Oalvanometer. 
Bestemmelse af Varmeledningsevne af Korkbeton. 
6 højgradede Termometre. 
2 Lægetermometre. 
1 højgradet Termometer. 
3 Lægetermometre. 
I Normaltermometer. 
I Beretningsaaret er indleveret 12 Stk. Lægetermometre, hvoraf 
ingen blev kasseret.  
Det elektrotekniske Laboratorium. 
Arbejder for Statsprøveanstalten: 
.5.5 Glødelamper. 





1 Elektricitetsmaaler.  
2 Glasplader. 
2 Amperemetre med Shunte. 
I Staalring. 
Maskinlaboratoriet. 
Arbejder for Statsprøveanstalten. 
Justering af 2 Stk. Indikatorfjedre. 
— Til Anskaffelse af en ny Vandrørskedel til  Læreanstaltens 
Kedelanlæg og en Kæderiststoker til  en anden Kedel samt til  Fore-
Universitetets Aarbog. 25 
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tagelse af forskellige af Installationen heraf følgende Byggearbejder i 
Kedelhnset bevilgedes ialt  et Beløb af 59,500 Kr. 
Til Erstatning til  Krigsministeriet for Afstaaelsen af Grunde 
paa Terrænet bag Sølvgadens Kaserne bevilgedes paa Finansloven 
for Finansaaret 1933—34 et Beløb af 53,340 Kr. 
— Til Opførelse af Nybygninger paa Terrænet bag Sølvgadens 
Kaserne til  Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni, for Teknisk Hygi­
ejne samt for Opvarmning og Ventilation blev paa Finansloven for Fi­
nansaaret 1933—34 bevilget et Beløb af 196,266 Kr. 67 Øre. 
Til samme Laboratorium som 3. Del af en 4-aarig Bevilling paa 
ialt  1,500,000 Kr. 500,000 Kr. 
-  Som 1. Del af en treaarig Bevilling paa ialt  1,208,700 Kr. til  Op­
førelse af en Bygning til  en Festsal,  der midlertidig indrettes til  en Af­
deling for et teknisk Bibliotek, Konstruktionsstuer og Samlinger for 
Maskin- og Bygningsingeniørstuderende, Auditorier samt Laboratorier 
for Vandbygning, Vejbygning og Aerodynamik m. m. 150,000 Kr. 
Forskellige Sager vedrørende Budgettet. 
I Skrivelse af 9. Juli 1932 bifaldt Undervisningsministeriet,  at der 
paa Læreanstaltens Udgiftspost a.  4. — Vikarudgifter — som Honorar 
til  Assistent ved det teknisk-kemiske Laboratorium for Mørtel,  Olas 
og Keramik, Ingeniør, cand. polyt.  Johs. Andersen for Afholdelse af 
Forelæsninger i teknisk Kemi under en Professor, Dr. techn. A. H. M. An­
dreasen overgaaet Sygdom anvendtes et Beløb af 255 Kr. 00 0. 
— 1 Skrivelse af 9. Marts 1933 bifaldt Mini­
steriet,  at  der 
1) paa samme Udgiftspost til  Dækning af Udgif­
terne ved Antagelse af en Vikar til  Assistance i 
det kemiske Laboratorium for Fabrikingeniø­
rer m. fl.  i  Oktober, November og December 
Maaneder 1932 og i Januar Maaned 1933 efter 
Assistent,  Lektor H. Bjørn-Andersens Død an­
vendtes et Beløb af 950 — 00 —, 
2) at der til  Dækning af Udgifterne ved Vareta­
gelse af Lektor H. Bjørn-Andersens Forelæs­
ninger over Kvantitativ Analyse anvendtes en 
Sum af 100 00 —, og 
3) at der til  Betaling til  Ingeniør, cand. polyt.  Reg­
nar Halfdan Nielsen for Varetagelsen af de 
Forelæsninger, der paahvilede Docenten i Byg­
ningsstatik og Jernkonstruktioner i sidste Halv­
del af December 1932 100 — 00 — 
— I Skrivelse af 21. Marts 1933 bifaldt Mini­
steriet,  at der til  Vederlæggelse af Overarbejde, 
At overføre. . .  1405 Kr. 00 0. 
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Overført.  . .  1405 Kr. 00 0. 
udført af Kontorpersonalet i  Anledning af,  at Per­
sonalet i  Tiden 1. December 1932 til  31. Marts 1933 
har manglet en Kontorist 631 — 80 — 
lait . . . .  2036 Kr. 80 0. 
Overordentlige Udgifter. 
Med Undervisningsministeriets Billigelse afholdtes følgende Ud­
gifter paa Udgiftspost h.,  Overordentlige Udgifter,  for Finansaaret 
1932—33: 
Til Dækning af Udgifterne ved Afholdelse af Forelæsninger 
over Mølleri 200 Kr. 00 0. 
Til Dækning af Udgifterne ved Afsendelse 
af en Repræsentant for Danske Akademikeres Na-
tionalraad til  Internationale Student Services Kon­
ference i Briinn 300 — 00 
Til Blomster og Kranse etc 175 — 00 
— Til Dækning af Udgifterne ved Læreanstal­
tens Aarsfest i Februar 1933 765 — 08 -
— Til Assistance m. v. ved Modtagelse af 25 
Aars Kandidaterne i Februar 1933 15 00 
—- Til Dækning af Udgifterne ved forskellige 
Foredrag, der i Aarets Løb er afholdt for Lærean­
staltens Studerende 229 — 20 
—- Til Doktorbreve og kaligraferede Adresser 
med tilhørende Mapper 69 — 75 
— Til Leje af Lokaler til  Opbevaring af Ma­
skiner til  et  nyt Automobillaboratorium, Assurance 
af disse m. v 664 — 80 
lait  2488 Kr. 83 0. 
IV. Forelæsninger, Øvelser og Eksaminer. 
a. Forelæsninger og Øvelser. 
Med Hensyn til  de Forleæsninger og Øvelser, der normalt afhol­
des af Læreanstaltens Lærere, henvises til  dens korte Aarsberetning. 
Ekstraordinære Foredrag af Læreanstaltens Lærere samt af 
Foredragsholdere uden for dens Lærerpersonale: 
Professor i Bygningsstatik og Elasticitetsteori P. M. Frandsen 
holdt i Foraarshalvaaret 1933 en Række Forelæsninger over Elasti­
citetsteori for ældre Studerende og andre interesserede Tilhørere. 
— Med Understøttelse af det Reiersenske Fond afholdtes der i 
Efteraarshalvaaret 1932 en Række offentlige Forelæsninger af In­
